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HALAMAN ABSTRAKSI 
 
Jepang merupakan negara yang memberikan penghormatan yang besar 
terhadap pedang.  Berdasarkan panjangnya nihonto dibagi menjadi daito atau 
pedang panjang yang terdiri dari tachi dan katana, shoto yang termasuk di 
dalamnya adalah wakizashi,  dan tanto.  Permasalahan dalam skripsi ini adalah 
apa penyebab perubahan nihonto khususnya peralihan tachi menjadi katana.  
Periode Muromachi merupakan masa transisi peralihan tachi menjadi katana. 
Oleh karena itu saya membatasi permasalahan ini pada zaman Muromachi sampai 
awal zaman Edo.   Tujuan penelitan ini adalah mengetahui penyebab perubahan 
nihonto khususnya peralihan tachi menjadi katana.  Analisa yang saya lakukan 
dengan metode deskriptif kualitatif, dengan menggunakan data dari buku, artikel, 
dan internet.  Hasil penelitian ini membuktikan bahwa perubahan nihonto  
khususnya peralihan tachi menjadi katana karena adanya perubahan taktik perang 
di dalam masyarakat pada jaman Muromachi sampai awal Edo. 
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